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İnsanlığını ve ressamlığını 
sevdiğim gibi aym a da neyine 
meftun olduğum Haiii Dikmeni 
müdür bulunduğu (Devlet resim 
galerisi) nde, elim dey dikçe riya, 
ret ederim ve ziyaretlerim mesaî 
saatleri dışına rastladığı takdirde 
sanatkârın benim için üflemek 
Hitfunda'bulunduğu neyi dinler, 
ken tarifi imkânsız bir tecessüs 
Alemine düşerim. O âletin çıkar­
dığı bazı sesler» bamı, Yahya Ke­
malin bahsettiği bilinmedik um. 
mantardaki dalgaların çırpınışla, 
no* düşündürür. ^Mesai saatini 
dışında) diye tasrih ederek aziz 
dostumu bu saatler dahilinde zi­
yaretçilerine ney çalmak gibi bir 
İthama maruz bırakmamak gaye, 
sini güttüm amma, itiraf edece­
ğim İd zavallı Halil bir kaç yıldır 
makamında bir nevi bekçiye ve­
ya bir misafire benziyordu. V. Sul 
tan Mehmet Reşadın veliaht sı.
flatiyle işsiz güçsüz, âtıl ve mah­
pus otuz üç yıl geçirdiği bu sa­
rayda, denebilir ki, onun gibi iş­
siz ve beyhude idi.
Zira kapısının üzerindeki bir 
yazı ile, Atatürk emriyle, on yıl 
Önce teessüs ve küşadı bildirilen 
bu galeri, nice zamandır fiilen 
mevcut değildi. Bina, işgal ettiği 
Zeynephanım konağı yandığı içiu 
Edebiyat Fakültesine tahsis edil, 
«niş, bu tahsisteki isabetsizlik an. 
taşılınca da, mezkûr fakülte baş. 
ka bir yere taşınıp hayli harap 
bir hale düşmüş bulunan saray 
boşalmıştı. Fakat devlet resim 
galerisi bir türlü açılmadı. N l. 
hayet iiç gün evvelki bir ziyarette 
Halil Dikmeni, her sefer olduğu 
gibi, mahzun ve mütevekkil yazı 
masasının başında görmedim ve 
büyük bir salonda tabloların çer- j
çevelerini temizletmekle meşgul 
bnidınn: Galeri yakında ayılıyor, 
maş, ve kapısının üzerindeki mer­
merde (Atatürk) ün emriyle açıl, 
iniştir) lehvası okunan kapının t 
kapalı olmalda ifade ettiği acı te. 
cad ve utandırıcı mâna artık, ni. | 
hayet bulmak üzere imiş.
Verdiği bu kararla Milli Eği­
tim Bakanlığı isabetli bir hare, 
kette bulunmuş oluyor. Dolma, 
bahçedeki daire bir müze İçi» 
muhakkak kİ ideal bir yer değil, 
dlr, fakat o ideal yerin vücuda 
geleceği güne kadar kapak kala, 
«ağı her gün, sadece, bir ziyan, 
dır.
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